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Em sorprengué gratament veure que la revista menorquina Meloussa en el número 4 
{Maó, 1997) dedicava unes pàgines (65-69) a una cova santanyinera coneguda sota el nom de 
n 'Ebrí per mor de la finca on es troba s i tuada. 1 
Antoni L ó p e z Pons i Gabr ie l Pons Homar , autors de l 'article, desc r iuen el bell 
h ipogeu a m b co lumna que s'obri en un front rocós des Torrent d'en Bragucs , en un treball 
acompanyat de fotografies i alçaments planimètrics. 
De la lectura de l'estudi hom pot interpretar que es tracta d'un monument novell per a 
la ciència, descobert pels actuali tzadors dc les caries arqueològiques de les Balears , que han 
pe rmès ident i f icar -d iuen- alguns monuments desconeguts o ignorats fins ara per la 
bibliografia especialitzada. L 'afirmació és una veritat a mitges, j a que , tot i que és ben cert 
que , d 'aquesta cova , no hi havia encara cap estudi monogràf ic , ha estal publ icada diverses 
vegades, encara que ho hagin fet autors amb poca especialització. 
Hauria estat una frase més ajustada a la realitat escriure que la cova no havia rebut per 
part dels a rqueòlegs de professió l 'atenció que cs mereix . Tanmate ix sovint sol ser així: els 
monumen t s , els descobreix la gent que tresca i fins fa quatre d ies , cn aquesta terra, no eren 
prec i sament els a rqueòlegs els més caminadors , Ara, per contra, hi ha qua lque jove de les 
noves fornades que ha entès que cl coneixement del territori és bàsic per entendre la raó dels 
assentaments prehistòrics. 
La cavitat artificial dc n 'Ebrí j a va ser descri ta per Mn. J. Parera fa més de setanta 
a n y s 2 i en fa més de t ren ta -c inc que la p lan imet r í a (planta i s ecc ió long i tud ina l ) fou 
pub l i cada per J. M a s c a r ó Pasarius.- 1 A m é s , aquest darrer autor , j u n t a m e n t amb el qui 
subscr iu , n ' inc logué una lacònica desc r ipc ió a les pag ines d 'aquest mate ix b o l l e t í . 4 Es 
estrany que no ho diguin, j a que el treball és citat a la bibliografia. 
La bibl iografia arqueo lòg i ca so! transcriure el lopònin i de manera errònia: Cura de na Bri, Cora den 
Abrí, e le . Es evident q u e e s tracta dc! c o g n o m Ebri, d'origen germànic . 
J. Parera: Sa Marjal. 2 2 0 , sa Pobia, 1927, 55. 
J. MASCARÓ PASARIUS: Corpus de Toponimia de Mallorca. V. Palma. 1962 . 2 8 1 8 . 
C o s m e AGUILÓ: "Noticias para la carta arqueo lòg i ca dc la c o m a r c a dc Santanyí", BSAL. X X X I I I , 
Palma, 1 9 6 9 , 9 1 
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Cal e smena r uns petits errors que han passat per mal la als autors, lot i que no lleven 
cap mèrit a l ' interessant estudi que ofereixen: no és cert que al vessant del torrent on es troba 
sa Cova de n 'Ebrí ht hagi quatre hipogeus dels cinc que aglutina la necropoli . Només n'hi ha 
tres. Els al tres dos són dues de Ics a n o m e n a d e s C o v e s d'en Bragucs , ta la iò t iqucs , mig 
natura ls , i dc boca ampla . Una d 'aquestes dues cavitats té una c o l u m n a artificial exempta ; 
l'altra esta t ancada per una paret que la conver t í en vivenda, a m b forn de coure pa inclòs. 
Cer tament , la quar ta cova és a l'altre vessant del mateix torrent i és de planta circular, dc 
dimensions reduïdes. 
La c inquena cova, que descriuré, no és dins aquest torrent, s inó a un dels costers des 
Tor ren t d 'en R o m e g u e r a i deu ser d e s c o n e g u d a dels au tors , j a que d 'al t ra m a n e r a no 
s ' exp l ica r ia q u e par lass in d c ! ca ràc t e r únic dc n 'Ebr í a Mal lo rca . T o t i que no te 
l 'espectacularitat de conservació d'aqucsla. n'és evident el paral·lelisme. 
És una cova de planta amb tendencia absidal, coneguda amh els topònims de sa Cova 
des T e i x i d o r 5 i t ambé sa Cova des Milans. La diferencia més notable respecte de la de n'Ebrí 
(deixant de banda la conservació) és que en la darrera és major l'eix longitudinal, mentre que 
cn aquesta ho és el t ransversal , que te uns 7'60 m, però dc l 'entrada fins al fons només se'n 
m e s u r e n 6 '00 . La c o l u m n a , moll e ro s ionada , era p r e s u m i b l e m e n t de p lan ta ga i rebé 
quadrangu la r , d' 1,65 m de costat , a m b alguns angles arrodoni ts , c o m cs veu encara a la 
basc. La distancia mínima que la separa de la paret és de 0,75 m. Es troba una mica regirada. 
en cl mateix sentit que la de n'Ebrí. 
El sòtil , pla, s 'a ixeca 2 '50 m sobre la superfície, que és de terra pel fet que es troba 
sense excavar . Perd uns 0'30 m d'altura rere la columna, zona on es veu quasi neta la roca 
del sòl . A la paret de la dreta, a uns 0'50 m de la terra, s'obrin dos armariets , prop de cada un 
dels d o s angles a r rodoni t s del mur . L'al tura del més acostat a l 'entrada és dc 0 '80 m i 
l ' amplàr ia dTOO m ; l'altre té 0 '55 m d'all , pe r 0 '50 d 'ample . En a m b d ó s la profunditat 
ap rox imada és d'uns 0 '25 m. N o es pol assegurar que siguin de factura antiga. 
L 'en t rada , or ientada al nord-est ha estat totalment desf igurada per l 'erosió, que ha 
danya t el b l anque r que n'és la roca cons t i tu t iva . Ac tua lmen t és una ober tura d'1'50 m 
d 'amplàr ia per 2 '00 d'aítària, e ixamplada vers mitjan l loc, més d'un metre c a p a l 'esquerra, 
cosa que ha debili tat molt la paret i ha estat la causa de la separació i cl descens d'un gran 
bloc del sòtil , ara mig sustentat per un mur artificial. Sobre la boca es podia veure , f a j a 
anys , un cocó artificial, la planimetr ía del qual fou publicada en aquest bollen' , 6 però ara es 
troba sota la paret que tanca una parcel·la on es construí una casa d'estiueig. 
D 'aques ta cova , t ambé en d o n à notícia Mn, J, Parera a m b el nom de C o v a d'en 
Ferrando, j un t amen t amb la dc n'Ebrí. L'inventari de 1967 no la inclogué, però , a instàncies 
del qui subscr iu , J. Mascaró Pasarius la registrà a m b cl número (I) 1167 a la reproducció que 
féu d aquell ca tà leg a les pàgines finals del Corpus de Toponimia de Mallorca. T a m b é l'obra 
ci tada a la nota quarta en fa una sumària descripció. 
S e g o n s Mn. J. Parera ( o p . cit } a sa C o v a de n'Ebrí una teixidora Forastera hi tenia e l s s eus iclers . 
D e v i a ser freqüent te ixir d ins c o v e s , ja que cn el mate ix terme de S a n t a n y í hi ha una altra c o v a 
artificial prehistòrica c o n e g u d a a m b el mateix n o m 
J. C O V A S , C. AGUILÓ; "El problema de l'aigua a Sanlanyl durant la prehistòria. BSAL. X X X I I I , Palma. 
1972 , 6 0 5 . 
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La publ icació d'aquesta breu noia pretén dues coses: mostrar que l 'actualització de les 
cartes a rqueològiques té encara moll de camí per recórrer i posar a l 'abast dels especial is tes 
un de tants m o n u m e n t s abandona t s (hi estan tots) i sense inventar iar (n'hi ha molts) del 
t e rme de San tany í per tal que gent més preparada en pugui estudiar les caracter ís t iques i 
oferir-nc la cronologia. 
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R E S U M 
Breu referència a un interessant monument de la contrada santinyera, prou 
conegut des de temps enrere i a hores d'ara publicat de bell nou. Unes 
puntualitzacions sobre els monuments conservats a la rodalia complementen la 
coneixença del conjunt de coves artificials que caracteritza aquella zona. 
A B S T R A C T 
Bricf reference to an interesting monument in the arca of Santanyí. Well known 
for a long time and now published again, Somc detailed statements of thc 
monuments preserved in the surroundings complete thc knowledge of the artificial 
caves which imparts character to thai area. 
